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JEFATURA DE INSTRUCCION_
Cuerpos Patentados.
Ayudantes Profesores.— Se co'nfirma. en el cargo,
de Ayudante Profesor de la Escuela Naval'álilitar
al Alférez de Navío D. Joaquín M. Fernández- d=
los Ríos -Mateas, para • el que Lié nombrado por.
Orden Ministerial -de, i r de novicmbre. de 1950
(D, O. núm. 260).
_Madrid, 26 de julio de: 1951.
MORENO _
Excmos.
Sres. ...
o
Milicia Naval Universitaria.
Acoplamientos. De acuerdo coñ lo propn.sto
por la Inspcción Central de la Milicia Naval Uni
versitaria y jefatura de Instrucción, y 'en cumpli
mientoi•de lo ordenado en 'el artículo', sexto trans•to
rio, -del Decreto de 22 'de noviembre de 19461 -(DIA
luo OFICIAL número 271), se. dispone que. t'odios los
actuales Alumnos de la,. Sección Naval de la Mii
cia Universitaria que ost¿nten- aún los etnplerus de
Alumno,' Cabo segundo, Cabo primero y lCabo pri
meró>, declarado "apto!" pará. Alférez de Navío o •
Teniente de Máquinas, que por estudiar las, carreras
de Náutica geruente y Máquinas) obtuvieron el in
greso al amparo del artículo 8.° 'del .vigente Regla
n-lento para la formación de las Escalas de Comple
mento de 9 de abril de 191:-3 (D.. O. núm. 82),
virtud de alguna de las. ()raerles Ministeriales de
-17 de mayo de 1944, 5 de mayo de 1945 y 31 de
enero de 1946 (D. O. números-1'5', io6 y 3,1, res
pectivamente), queden acoplados a la Milicia • de la
Rese.'rva-- Naval creada porel artículo 13 del Reglar,
mento de la Reserva Naval publicado por Orden Mi
nisterial de 23 de febrero dé 1949 (D. O. núm. 77).
Si algún personal afectado por .esta Orden de
sease acogerse al derecha de solicitar_perténecA-„a la
Escala de. Complemento concedido en el mzricionado
articulo sexto transitorio del -Decrcio al principio ci
tado, podrá hacerlo en el plazo de treinta días, a
partir de la fecha de esta Orden Ministerial, por
medio de'winstancia, que será prz,)sentada- en la Insh
pección 'Local de la' Milicia Naval Universitaria a
que el -interesada pertenezca, para su curso . regla
mentarip a la Jefatura de- InstrucCión de este
nisterio, debidamente informada.
Madrid, 26 de julio de 1951.
Excmos. Srs.
Sres, ...
• • •
7e,
MORENO
4
Nombranúento y prácticas .—Por reunir las con
diciones estAblecidas -al el artículo 13 del Reglam,n
to para la formación de las Escalas de Complemen
to (12 la Armada, r.ctificado par 'Orden Ministerial
de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), y
a propuesta de la Jefatura de Instrucción, se nom
brá Tenient- provisional de la Escala de Complc
mento del Cuerpo de Intendencia de la Armada al
Cabo prim: ro •(Licenciado en ,IY,-r,cho), declarado
"apto," para dicho empleo p.Jr Orden Ministerial
de 29 de -marzo de 1951 (D. O. núm. 75), D. Angel
Carrasco Krauss.
Asimismo .92 dispone efectúe, a las órdenes del
Intendcnte del D.partamento Marítimo de Cartagew
na, las prácticas establecidas en el artículo 3,1 del ci
tado reglamento, en 'el período de tiempo con-Tren
dido el lo dc ag-estu, de 1951 al io de dici'gn
bre siguiente, de acuerdo- con 1to determinado en la
disposición ministerial d 8 de fiebrl'ro de 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 30 de julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante J:).fe- del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General delDepartamentoMarítimo,ele Cartag na y Almirantes Jefes del
Servicio .de Personal y de Instrucción.
Sres....
•
INSPECCION gENERAI, DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones. Por cumplir el día 4 del próximo
m'es de: agosto la e-dad reglamentaria, se dispone
pase a la situación de "reserva", a partir de dicha
fecha, %el Teniente Coronel de la Escala Complemen
taria de Infantería de Marina D. Cesáreo Arias J3al
tar, que• cesa en su 'actual destino.
Madrid, 30 de julio de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
pártam nto, Marítimo de Cartagena, General Jefe
Superior de Contabilidad e Inspector----Gerrral de
Infantería de. Marina.
•
■
o
Cuerpo de. Suboficialés y asimilados.
e
Destinos. — A propuesta del excelentísimo seilior
Almirante 'Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Fcrrol del 'Caudillo, se dispone que el
Alférez de Infantería de Marina D. Isaac González
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Vic'ente pase destinado a la Escuela de Mecánicos.
Madrid, 30 de julio de 1951.,
MORENO
Excmo. Sr.s. Almirante 'Capitán General del •De'-i
pártamento Marítimo d.' El Ferrol del Caudillo 1e
Inspector General de Inia.ntería- de Marina.
Destinos. 3.e aprutba la 'resolución adoptada por
el ‘xcelentísimpl .s ñor Almirante- Capitán General,
del pf:partamz:nte, Marítimin.de 'El .Ferrol del Caudi
llo al 'disponer que los Sargentbs 'de Infantería
Marina que a, continuación s relacionan cesen en
sus actuales. destinos.. y pasen a ocupar lois *que al
• frEnte de •cada uno. r. 'expresan:
D. Manuel González Gómez.---De la
Ha Militar de Marina (12 Bilban', al
Norte.
D. Juan. GQTOStola Gandiag-a.—Del
N'ort2, a la ¡Comandancia de
Bilbao.
'Comandan
rrerci% del
Tercio del.
Marina de
Estos destinos se confieren con carácter -forzoso.
Madrid, 30 de julio, de T951.
1\1DRENO
Excmos. Sris. . Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantcría de Marina.
é
Ei
EDICTOS .
Don Francisco Yago García. Teniente de In fate ría
, Marina y Juez inetructor del expiediente
Pérdidl de la Libreta de Inscripción Marítima de
Rafael Sola Martín,
Hago: saber: Oue. la Superior Aútoridad de est.
Departamento Marítitnn, ha declarado justificada la ,
pérdida- del mencionado documsnto, incurriendo en
la responsabilidad 'que la .Ley seriala 1a persona que
lo pbsea v no haga entr-ega .de él a-las Autoridades
iMarina.
MMaga,-T de iulio de T951.- El juez instructor,
Francisco Vago García.
Don José Tril.m. Costa, Alférez de 'Navío y Tute,
instructor del expediente de hallazgo de una partida de-n-1946ra" de pino del país,
Hago -saber : Que al regresar de la' pesca el 'vapor
Carinina Pontte el pasado día 23 del cotriente-mes
encontró- flotando una partida de tablas sin cepillar
ni machihembrar.
' Las Entidades o ¡personas que se consideren ,due
figs de la mencionada partida de madera„pueaen ha
cer las reclamaciones (pie consideren oportunas ante
el Juez instructor, durantz? el plazo de treinta días.
Dado en Marín, a 26 de julio de 1951.—El Alfé
rez de .Navío, Juez instructor, José Trigo.
Manuel A. Alvarez Sarmiento, hijo de José y de
Felisa, nacido el día 2 de. agosto de 1926, natural de
Granollers (Barcelona), soltero, domiciliado última
mente en Tánger; comparecerá, en el término
treinta días, a contar de :la Ucha de la' publicación
del presente Edicto', ante el juez instructor de la
Comandan¿ia. de Marina de Cádiz, Capitán de Inri
fantería de Marina Sr. D. Artemio Lozano Escan
dón,. para responder de los cargos oue le resultan en
el expediente judicial número 73 de 1951 por falta
grave de incorporación al servicio de la Armada, ba
jo, apercibimii-nto de.< que, de no hacerlo' así, le, pa
rarán les perjuicios a que layalugar..
Cádiz, a 31 de julio de_ -195i.--LiEl Capitán, _ Juez
instructor,. Artemio Lozano.
o
REQUISITORIAS
Juan tejarza Arósegui, hijo .de .1VIelitón y de ja
cinta, natural y vecino de ljeusto (Bilbao), de trein:
ta y un arios de 'edad, cuyas serias personales son las
siguientes :_ frente ancha; pelo, ceías,y ojos. casta
íos nariz recta. lioc-a regular, labios delgados, bar
billa saliente, estatura alta ;- particulares no tiene; en
cartado en la causa número 2£17 de. KT que sesigue por el- supuesto, delito de deserción 'nat-rcante
del \Tapo?Mont,- Uramiola nen el pu e rto d Rortter
-darn, en la actualidad en ip-,norado paradero.
'Comparecerá. en el término .de treinta días, a con
tar de la' presente' publicación, ante D. Francisco
Gómez Alonso, Capitán de -Infantería d'e Marina,
Juez instriirtor de la Cornanchncia Militar dp Ma
ri*. de j3ilba.o yel,- la expresada causa, balo apercibirniento que, ele no efectuarlo corno se le interesa,
se1-!5 declarado rebeld'.
Pn.r tinto, ruego a, las Autoridades, tanto civiles
corrr militares.-prócedan a su busca y captura v,
casin de ser hnbido, jo pon7an a disposición da la
mencionada isoitoridad en la Oornanclancia Militar
_de Marina de Bilbao.
T d? agosto de TC)1».—El Capitán, juezinstructor, Francisco Gómez; Alonso.
Felip:' Hernández Acedo, hijo de Agustín y de
Catalina, natural de Garadhico, vecino de La Cale
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ta (Tenerife), de veinticincO años de edad, cuyas
• -fías personales se desconocen; encartado en, la cau
sa número 284 de 1951 que se le sigue por el su:-
puestó delito de deserción mercante del- vapor Tajo
en el puerto de Dunkerque (Fratteia)', en la actuali
dad en ignorado paradero.
Comparecerá, en el término de treinta días, a- cein
tar *de la presente _publicación, ante D. Francisco
Gómez Alonso, Capitán de Infant-n-ía de Marina,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao y de la expresada causa, baju.aperci
bimiento que, de no efectuarlo como' Se le. inter:sa,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades tanto civiles
como militares, procedan "a su busca 'y captura y,
-caso de ser habido., -lo pongan a disposiCión de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar
de
. Marina de Bilbao.
- 1.° de agosto :de 195.1.-t---El Capitán, Juez
instructor; Francisco Gómez Alonso.
"••■
Enrique Jiménez Domínguez, •ijio, de Luis- y de
Dolores, natural y vecino de_ Sevilla, de ventittés
arios de edad, cuyas -señas- personales se desconocen
y particulares no tiene.
José Malcampo O'Farrell, hijo de José y de: Pau-.
la, vecino de -San F-n-riando (Cádiz), de treinta y
"
cinco años. de edad, cuyas señas personales son las
siguientes: cuzrpo altc;; ,ojós,_ cejas y pelo,, casta
ños; frente, narii y boca, regulares; color sano, y
particulares no tiene.
José Buceta Alrún, hijo de jesús y de Lucinda,
natural de Caramiñal y Vecino- de San Isidro (PionA
tevedra), de Veinticuatro arios de edU, cuyas señas
personales son las siguientes: cuerpo Creciendn ;
ojos, cejas y -pelo, castaños; frente, nariz y boca,
regulares ; color sano; particulares no tiene.
Juan Ramón Vidal Vázquez, hijo de Mantrl y de
Ramona, natural de Rianjo, vecino-de Lizo (Ponte
vedra), de treinta y un" años de edad, cuyas señas
personales son las siguientes: cuerpo crecilndo ; ojos,
.cejas y -pelo, castañas; frente, nariz y. boca, regu
lares; color sano; particulares- n'o. tiene.
Encartados en la causa número 3ot:de -1951 elle
se les sigue por el supuesto delito de d-,serción mer
cante del vapor Afotomár en el puerto de Nue-va
York, ten la actualidad se desconocen sus paraderoá;
comparecerán, en el término de treinta días, a con
tar de la presente publiáción, ante D. Francisco
Gómez Alonso, Capitán° de Infantería de Marina,
Juez instructor de la Comandancia -Militar 42. Ma
rina de Bilbao y de la expresada causa, bajo aper,
cibimiento que, de no efectuado como se les inte
resa, serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades,
-
tanto civiles •
como militares, procedan a su busca y captura y,
so de ser habidos, los pongan a disposición de
• la
mencionada Autorickad
d• de Bilbao.
Bilbao, 1." de agosto
instructor, Francisco G
en la Comandancia Militar
de I951.—El Capitán, juez
ómez Alonso.
Alberto García García, hijo de jvsé y de Concep
ción, natural de La Coruña, domiciliado últimamen
te en Lá Coruña, de 'estado solteros, profesión joriia
lero, de veinte años .cle edad, de estatura mediana;
sus .señas personales'_: pelo y cejas, negros ()j'os casa
tañes; nariz y boca., regulares; barba .redonda, color
sano, frInte regula/1-, serias particulares no tiene ; sí
sabe leer y escribir; procesado por-polizonaje; ~-
parecerá, en el término -de treinta días, a partir de
la publicación d,e esta Requisitoria, anfe el señor
juez instructor, Capitán de Infantería de -Marina don
José Suárez Abelleira, r`1/4siclente en el' Tercio Narte
de Infantería de Marina d¿ El Ferrol 'del Caudillo,
para:fesponder a los cargor que le' vesulten en causa
que, por el iexpresado delito .de polizonaje, se le ins
truye-, bajo apercibimiento que, ele no -efectuar su
presentación en el plazo, citado, • será, dnclaraclo re
belde.
El, Perra del Caudillo, 30 de julio dé I951.—E1
`Juez instructor, José Suárez Alicllcira.
•••
réliX Areg-3 Arrién, hijo de Félix y de María,
natural, de Elanchove (Vizcaya), dé veintiocho arios
(le edad, cuyas serias -per,sonales son las siguientes:
cuerpo regular; ojos, cejas y pelo- castaños', frente
v -nariz regulares. bocá grande, "color natural, •barba
naciente, particulares no tiene.
Enrique Díaz Iglesias, hijo de. Fernando y de Ma
ría, natural de La Caridad, El Frando (Oviedo), de
treinta y seis arios de edad,, cuyas serias personalel
son las siguientes: cuerpo_ regular, ojos' pardos, ce
jas y pelo castarios, frente y nariz regulares, -color,
moreno, barba' reg-ular particulareS no tiene.
jugn Ageitos Gr-alia, hijo de Manuel, y-_de María
Dolores, natural de Olveira (La -.Coruña), de veinti
ocho arios de edad, cuyas sellas pérsonales, son las
siguientes: cuetpo alto, clics pardos, cejas y pelo cas
taños; frente, nariz y boca regulares; color sano,
barba flaciente, particulares no tiene.
José Alvarez-Crujeiras, hijo de Manuel y de Ma
ría, n2tural de Carreira (La Coruña), de treinta y
cinco arios de 'edad, ¿uvas serias personales Son lgs
siguientes: cuerpo regular, ojos pardos, cejas y pelo
castaños; frente, nariz y boca regulares; color sano,
barba naciente; particulares no tiene.
Aureltó Basguri Arrieta, hijo de Víctor y de' Ame
la, natural de San Salvador del Valle (Vizcaya), de
veintiséis arios de edad, cuyas señas' personales son
las siguientes: -cuerpo alto; ojos, cejas y pelo ,cas
tários; frente ancha, nariz regular, boca regular, col,
ion sano, barba• naciente; particulares no tiene.
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Manuel Nine Mogán, hijo de Juan y de Amparo,
natural de Isla' de• .AroSa (Pontevedra), .de veinticin
co arios de edad, cuyas señas .persOnales son las si
guientes : cuerpo regular, ojos zzules,- cejas y pelo
castaños.; frente, nariz y boca regulares ; color sano,
barba -naciente; partiCulares no tiene. •
Ramón Louro Riveiro, hijo de Do-ming-o y . Ma
nuela, natural de Pitido (La Coruña), de treinta y
dos .ailoS de edad, cuyas serias personalés, son las- si, _
guientes : cuerpo: regular, -ojos azules,.. cejas y pelo
rubio, frente .estrecha, 'nariz y :boca regulares, color
sano, barba bastante ; particulares no tiene. •
Andrés Suárez Suár-ez, hijo de, Manuel y de Dc,-.
lores, natural de: earnoedo (Sad.a), ,La2'Coruria, de
-cuarenta y cinco._ arios .de-,edad, 'cuyas serias persona
les son las, sigtilentes cuerpo.- régülar, ojos castaños,.
-cejls y pelo negus; ,frente, nariz v boca. regulares ;-
colorsano, • barba_ poblida ; particulares : -una cicatriz
en• la. cela izquierda.
Manuel del Río Hermo,. hijo de Manuel y'. de So
ledad, -nátural de: Caramiñal (La Coruña), de vein
ticuatro arios .de _edad, cilyás..s.érias personales' son las
siguiente: 'cUerpo, creciendo ; ojos., cejas ypf. -CaS
•tarios.;- frente, nariz y boca regúlarés ;- color sano,
barba naciente; particulares no -tiene.
Jenaro Pirieiro Riveiro, hijo de Demetrio y • de
-Benigna, .naturar de J3oiro (La Coruña); de treinta
*y seis años • de- edad, cuyas se-ñas personales* son .las
_ s'luierités cuerpo Jeguiar ; ojos, cejas y pelo-. cas
taños ; frente y boca relulares, nariz,.recta, color sa
-no, barba. reguLr-; particulares no -tiene,.
--11/1a,n\ue1 .Souto Torres, _hijo de Marcelino y. de Te
res, -natural . de Pcstmarcos (La Coruña): de treinta
se-iS años de edad, cuyas *señas personales "son las
siguientes : cuerpo regular ; ojos, cejas y pelo negros;
frente, nariz y boca regulares ; color sano, barba
afeitada ; particulares no t;ene.
Viccnte .Rego Santós, hijo de Vicente y de 'Josefa,
natural de Palmeira (La *Coruña), de veintinueve
años de edad,- cuyas selas personale son las siguien
tes: cuerpo regular ; ojos, cejos y pelo castaños ;
frente, nariz y boca regulares ; color moreno, barba
corriente ; particulares no tiene.
Francisco José Fernández Mayo, hijo de Jesús y
-de- Jc,.sefa, hatural de Cangas (Pontevedra), de vein
tiseté afioS de edad, cuyas_ señas personales son las
siguiente_s. cuerpo bajo ; ojos, cejas_ y pelo castaños;
frente. estrecha, nariz recta, boca. regular, color mo
reno, barba redonda ; particular-es no tiene.
Encartados en la causa número 267 de 19-51 que
se les sigue por un supue.sto delito de deserción mer
cante del 'vapor Monte Mulhacén, en los piiertos de
Filadelfia y Nueva Y-órk, en la, actualidad _en igno
rado paradero ; comp.arecerán, en él término de trein
ta días, a contar de la presente publicación, ante don
Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante-ría de
Marina., juez instructor de la Comandancia. Militar
de Marina de Bilbao y de la expresada causa ;_ bajo
apercibimiento que, de no efectuado :como se les in,-
teresa, serán dtclarados rebeldes.
.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan • a su busca v captura, y,
caso, de ser habidos, los pongan a disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina' de Bilbao. - •
Bilbao, de agosto de 1951.—El Capitin, Juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
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